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Tuberkulosis (TB) merupakan infeksi menular yang termasuk penyebab kematian 
tertinggi di dunia pada tahun 2015 dimana Indonesia merupakan negara yang 
mempunyai jumlah kasus baru terbanyak kedua setelah India. Pemerintah 
Indonesia dan lembaga swasta berupaya melakukan penanggulangan penyakit TB. 
Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan non-pemerintah yang berbasis masyarakat 
yang ikut aktif berpartisipasi dalam upaya pemberantasan penyakit tuberkulosis di 
Surakarta yaitu Community TB Care ‘Aisyiyah Surakarta. Kader Community TB 
Care ‘Aisyiyah Surakarta menjadi sukarelawan yang bertugas mencari suspek TB 
di wilayah kota Surakarta dan mengarahkan mereka untuk melakukan tes TB. 
Para kader diberi pelatihan, uang insentif dan penghargaan dalam usahanya 
menemukan suspek TB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kinerja 
kader (keikutsertaan, penghargaan, umur kader, pekerjaan kader) Community TB 
care ‘Aisyiyah Kota Surakarta yang berpengaruh terhadap penemuan suspek TB. 
Penelitian ini menggunakan metode kohort retrospektif dengan uji regresi 
berganda dan uji Mann-Whitney. Sampel dan populasi penelitian ini berjumlah 52 
kader yang merupakan seluruh kader Community TB Care ‘Aisyiyah Surakarta. 
Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh keikutsertaan dan penghargaan 
terhadap penemuan suspek TB (p<0.25 ; RR>1). Semakin banyak kader yang ikut 
serta dalam mencari suspek maka semakin meningkat jumlah temuan suspek TB. 
Penghargaan cenderung menjadi motivasi kader Community TB care ‘Aisyiyah 
Kota Surakarta untuk menemukan lebih banyak suspek TB.  
Kata kunci : Tuberkulosis, kader, faktor kinerja, suspek TB 
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ANDRASTUTI PRIMA ISWARI. J 410 140 110 
Cadre performance factor of Community TB-HIV Care ‘Aisyiyah on finding tb suspect in 
surakarta 
ABSTRACT 
Tuberculosis (TB) is one of infectious diseases that cause high mortality in 2015 
around the world., where Indonesia had the biggest incident after India. Both 
Indonesian government and non-government organization have been making 
serious efforts to control TB disease. One of health care non-government 
organizations called Community TB Care ‘Aisyiyah Surakarta participates to 
eliminate TB disease in Surakarta city, Indonesia. Cadre of Community TB Care 
‘Aisyiyah Surakartais a volunteer worker who find TB suspects in Surakarta and 
lead them to take TB test. The cadresparticipate on training and receive some 
money as incentive and awards when they succesfully find TB suspet. This 
research aimed to understand cadre performance factor (participation, award, 
age and work) of Community TB Care ‘Aisyiyah Surakarta on finding TB suspect. 
The research applied kohort retrospektif design and used regresion test and 
Mann-Whitney test. The sample and population of this study were 52 cadres who 
were all cadres of Community TB Care ‘Aisyiyah Surakarta. The result showed 
that participation and award have positive influence toward TB suspect finding 
(p<0.25 ; RR>1).  The more cadre participate on finding TB suspect, the more TB 
suspects are found. The award is likely becoming a motivation for cadres of 
Community TB care ‘Aisyiyah to find more TB suspects. 
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